




























































стижений  студентов  университета.  Это  модули  межсетевого  взаимодей‐
ствия,  модуль  работы  с  записями  (вычисление  ключей,  сверка  данных  и 
пр.), модуль работы с базой данных. В ходе работы реализуется два прило‐










Возьмем  в  качестве  примера  для  взаимодействия  сайт 
www.penzgtu.ru. Приемная комиссия университета выложили список посту‐
пивших  на  бюджет.  Соответственно,  накануне  размещения  списка  сайт 
практически в одно время посетит большое число абитуриентов. Как только 



































Рассмотрим  подробнее  организацию  взаимодействия  в  приложении 
на диаграмме последовательности, которая представлена на рисунке 3. 
Допустим, участник сети решил добавить запись (рисунок 4). Для этого 















































































































2. Proof  of  work.  [Электронный  ресурс].  URL:  https://ru.wikipedia.org/wiki/  Доказа‐
тельство_выполнения_работы (дата обращения: 25.03.2019). 
















сделан  вывод о  том,  что  все  представленные в  работе  программы имеют избыточную 
функциональность, поэтому целесообразно разработать простой и функциональный орга‐
найзер. 
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щение, напоминание. 
 
